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Выявление состава природны х газов им еет исключительно важ ное  
значение для геологопоисковы х ,работ, геохимических построений и 
прогнозирования новых м есторож дений нефти и газа и, наконец, для  
выявления и подсчета ресурсов углеводородного рырья.
Ц елью  !настоящего исследования явилось изучение состава газов, 
полученных из разведочны х скваж ин новых неф тегазоносны х площ адей  
и открытых месторож дений Томской области.
С одерж ание отдельны х компонентов газа определялось с помощ ью  
газовой хроматографии. Р абота выполнялась в дв а  этапа. !Вначале о б ­
разец анализировался іна хром атограф е Х Л -4 (газожидкостны й вари­
ант, условия анализа: неподвиж ная ф аза — эфир ТЭГН М  на И Н З-600  
фракции 0 ,25— 0,5 мм, длина колонки— 1,5 м, газ-носитель — водород, 
расход 30— 40 мл/мин., ток д ет ек т о р а —  HO м а, температура 20°С ), при 
этом на хром-атограмме фиксировались все углеводороды  и углекислый  
газ. Д ля определения остальны х (неуглеводородных компонентов обр а­
зец  газа подвергался повторному анализу на хром атограф е Г A X -21,2 
(газоадсорбционны й вариант, условия анализа: адсорбент-цеолит CaA  
фракции 0,25— 0,5 мм, длина колонки 1,5 м , газ-носитель — гелий, д а в ­
ление газ а-носителя 0,5 ати, ток д ет ек т о р а — HO м а, температура  
20°С ). Р асчет хром атогр амм пр оводился по м етоду вну тр енней норм а - 
лиз ац'ии с  иеіпо л ьізование м (попр авочн ы х коэффіи ци ен тоів. П ри м ен ени e  
двухступенчатой схемы анализа позволило обнаруж ить 'качественно и 
определить количественно все !комнонентьі (за  исключением редких га­
зов) природны х газов. В сего  было исследовано 130 проб, полученных 
с 23 нефтеносны х площ адей Томской области. *
Результаты  !изучения состава газов показали, что основными иіх 
компонентами являются м етан, аізют, двуокись углерода, содерж ан и е  
которых колеблется в довольно широких п ределах. В одород и тяж елы е  
углеводородны е тазы в больш инстве скваж ин отсутствую т или н а х о ­
дятся в незначительны х количествах.
Н аибольш ий интерес представляло !выяснение состава газов и его 
изменения с  глубиной отбора образцов. С этой целью построены траф и­
ки зависимости содерж ания отдельных компонентов газа от  стратигра­
фической глубины (рис. 1 ).
Полученные данны е по составу газов позволили (выявить !некото­
рые закономерности в (распределении их компонентов в зависимости  
от глубины.
1. П рисутствие этана в газах  в подавляю щ ем больш инстве случаев  
сопровож дается появлением пропана и бол ее тяжелы х углеводородов.
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Рис. I. Зависимость содержания отдельных компонентов в газе от глубины
залегания
Н айденная закономерность отмечалась ранее для газов месторождений  
Советского Союза и вероятнее всего мож ет быть объяснена генетиче­
ской связью  углеводородов ів газах.
2. С одерж ание тяж елы х углеводородов в газах неуклонно возр а­
стает по стратиграфической глубине (рис. 1) и особенно быстро 'повы­
шается в інижінеімеловых и юрских отложениях.
С одерж ание отдельных углеводородов ів газах по глубине изм еня­
ется неодинаково. Н аиболее быстро растет содерж ание этана. В вар- 
товокой и тарской свитах усредненное содерж ание бутанов растет бы­
стрее, чем пропана. В ікулоімзинюкой свите и ниж е ,количество пропана  
становится больше, «чем бутанов. С одерж ание пентанов и гекеанов р а ­
стет значительно медленнее.
3. Количество этана с  глубиной пониж ается, ів то время как кон­
центрация азота и двіуокиіси углерода возрастает.
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